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大專生活可以算是未來社﹒的信影﹒而身為大
專生的主是們，應該能成熟地處理每一件事情﹒而不能
再像孩兒唐餓飯，作出幼稚直至不理性的行為。而學
校學生會的成立目標，是能充份利用學校資源以造福
岡學﹒並不是因資海分配的問題而發生磨療﹒甚至大
動干戈、唇槍舌劍。
第一版
自十月廿九日於二種攤開看見連串有間「新續三雙小
貓」之大字報的罵戰，其內容既媚情又與事實不相符，實有
必要向同學交代﹒
事.於數個月前學生會的財審委員會通過了一筆千多
元的撥款，以海買一部收音機，但後來代表會及幹事會對這
收音機的用逾理解有異，便引起事詣。
首先，我覺得文章內容十分隱晦，但又不能善用隱喻
的投巧，以致未能把事實真相報導出來;反之只會煽動群
第二版 
橫提示： 
(-)麥秋親自監督的一部括劇•由呂良偉及葉童主 
演。 
(二）「貧賺不能移」的下一句。 
(三）形容只可救人•卻不可自救之意。 
(四）佛家的一套相向理念。 
(五）電影「壯志凌雲J的男主角。 
(六）早前被中國政府控吿竊取國家機密的記者。 
(七）對生存已感到毫無意義。 
(八）在査一個字的時候，首要依攄的東西。 
直提示： 
①嶺南學院一自治機構、由會晨大貪、聊席會識、代表 
會、幹事會及嶺南人編輯委晨會所組成》 
(2)本報部門名稱。 
③一種毒品 0 
④為會員大會閉門期閜之最高權力機構•其完會後所作的 
報吿。 
©內外互相協調之意。 
(6)沙田區一所規棋頗大的政府蟹院。 
⑦有歪倫常的戀情。 
(§) 一位愛國詩人。 
代表會接見同學計彳 
作為一個司法，立法及監察的組繊，本會 
-月廿一日開始，推行「學生會代表會 
接見同學計劃」。此計劃的目的是為了諮詢及 
笋對學校每一件事的意見。此外，如 
封學生會本身的運作，有任何不滿， 
瓱與我們詳談時提出。 
同學的時間為逢星期一至星期五，每 
至五時•地點為愛華堂一樓代表會 
务同學能把握機會，表達意見。 
嶺南學院學生會 
代表會主席 
眾，製造混亂。例如：用「餅」來作比喻，實是不當，因為 
餅是可以消耗盡（exhausible)，而亊赏上那一筆錢所買的物 
资(Fixed Asset)是不能消耗盡（non-exhausible)的。 
其實只是資源分配上的小紛爭，何須小事化大呢？倘 
若覺得是有需要向同學交代，那麼用這樣隱晦的手法，就真 
是不知所謂了。又倘若是一時氣憤，需要渲染，而用這個公 
眾的渠道以作個人用途，實不是成熟及理智的行為。 
綜觀今次的大字報罵戰，可以看出會章對大字報的約 
束力，實是不足。務請修章委員會盡快考慮修章，以免他 
人從這會章的「漏洞」去報導一些與事實不符或人身攻擊 
的行為而又無須負上文責。 葡萄眼 
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還記得校長常說：「嶺南一家親」•大家本來 
便是一家’又何必大動干戈、S槍舌劍呢？而且，學 
校資源是希望同學能充份利用和發揮，以達到最大的 
效益。並不是反過來因賫源問題，而產生磨擦，甚至 
阻礙進度。又「暢言欄」的股立，是讓同學有機會發 
表他們對學校甚至社會各面的窻見及見議’並不是讓 
同學任窻作私人閩的宣洩、對11。希望有關同學能對 
此建股作出尊霣和明白。怎樣也好’大家都是有學 
阃、明白遒理的一群；對與錯、是與非，相信大家定 
能分辨出來。 
而事慵亦告平息•願大家能攜手共創將來吧丨 
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學生會動議明年增加學生會费，可能不少同 
學也有聽聞；但是加會費的原因，則不是每個 
同學也了解。因此希望各同學花數分鐘時間去閲 
讓下文，了解一下內裡的賁情。 
每當走過一樓時，便會聽到以下之怒轚： 
「 搞 錯 呀 ！ 咁 多 人 侷 飯 得 一 部 微 波 爐 ！ 」 
「Common Room啲嘢咁舊,點解唔換過啲新嘢 
呀!」「點解學生會提供啲Faci l i ty咁少喋！」以 
上種種也可能是出自閣下之口，但你有否想過原 
因呢？ 
可能未必每位同學也知道畢生會的會费， 
自 9 0年度以來也沒有調整。同畢們可以合指一 
計，已經四年’學生會居然四年以來也沒有調整 
過會费。四年來的通脹已經超過三十個百份點， 
到底學生會是怎樣在這種「人加你唔加」的情況 
下继绩生存呢？這賁在是有賴每屆學生會職員在 
每年戰戰兢兢（恐怕財政出現赤宇）的情況下繼 
绩努力工作而得出的結果。 
既然是「仍然可以維持」，又為何要調整 
呢？大家賁在太不明白我們在捉襟見肘的財政下 
工作的苦況了。就以我們嶺南人編輯委員會為 
例，面對植字及印刷費之不斷漲價，但我們之財 
政預算每年只有數個百份點之增加，根本是難以 
維持的，只能盡量節省每期刊物的開支，並且要 
四出「找尋」廣吿，來補貼財政之不足，才能得 
以「順利」地出版。 
另外兩個學生會部門幹事會及代表會，也 
不約而同遇到上述困難。有些活動，例如大型的 
問卷調查，每每也因為經濟情況不許可而未能賁 
行；或者要透過找外面的機構贊助。有時候，有 
些必要的物資，往往也因為財政不許可而未能添 
置，這情況雇見不鮮，賁在令我們工作徒添不少 
麻煩。 
學生會另一個財政來源，是舊生的捐款及 
學生事務處。雖然學生事務處每年也會津貼或資 
助學生會推行學生活動，但必須經過一定之手 
绩，而批款與否，賁在又是他們的決定，可見學 
生會的財政是未能完完全全地獨立起來|這對我 
們推行活動，又是一項困難。 
而另一件我們要面對的問題，是明年學校 
會遷入屯門的新校址。在大概八月的時候，學校 
各部門會陸鑲搬遷。相信各同學也希望到時會有 
一個設備齊全的Common Room，與及其他各 
種設施，但也礙於經濟問題，可能要用回不少殘 
缺不存的物資，至於添置旳問題，又要看到時的 
財政情況。 
以上種種，也是我們上莊後因財政不足的 
難處，有見及此，修章委已暫定了一項修改學生 
會费的建議，內容如下： 
第 四 章 財 務 
4.1.2贊助會員時須繳入會費港幣壹百 
三十元正。 
4.1.3應屆的學生會會員费,以去屆會員 
费為基數,按年遞增,而增長率以 
不高於去年香港政府公佈之通貨 
膨脹率為標準。 
這項建議會於九四年十二月十四日至十六 
日投票通過,希望各位同學在考慮投票之餘,也能 
考慮到學生會各部門工作之難處；因為財政不足 
之問題，對學生會來説已是迫在眉睫，如果大家 
對嶺南的前景及新校舍存在希望，也應該積極支 
持學生會o 
後記：我們使用的物質，有不少也是由校方的職 
員或舊生所捐出來的，雖然不是新的， 
但有始終勝於無。因此，在此呼顢各嶺 
南同學，如果有任何舊而不壞的電器， 
能夠慷慨地捐出來，以濟燃眉之急。各 
同學可以把電器交到幹事會。多謝！ 
第三版 
「空堂嗬，去邊度好呢？」 
「不如入Hall溫書囉！」 
「咩呀！ Hall唔係鎖住左咩？」 
「唼你咁『背』架，Hall已經開番啦！」 
「咁我地以後空堂咪可以入去溫書囉。」 
不錯，學校禮堂已在十月底重開，或許一些新 
入學的同學，還未曾嘗過在禮堂溫習，其實學校在 
九三年三月開始已有這項設施。開學以來的關閉， 
主要是為了安裝新的音響系統，提髙禮堂的廣播質 
素。 
禮堂的開放時間是在上午九時至晚上九時，一 
星期開足七天；但如果遇到大型活動，例如捐血、 
中文之夜、嶺南之夜等等，便會張貼吿示，讓同學 
預先知道那一天禮堂將會關閉》 
至於禮堂環境，使用過的同學也會同意禮堂是 
個很好的温習地方，不但座位充裕，空氣調節充 
足，而且十分寧靜，使同學能靜心溫習。但希望同 
學也能遵守一些規則，例如不可在禮堂內飲食及大 
聲談話，希望大家在使用這項設施之餘，也不會騷 
擾到其他同學。 
舉 生 會 欠 下 _ 
P 
事緣90年度的學生畲與Gestetner Interna-
tional Ltd.簽下了三部Gestetne衝印機之合約， 
但因該屆幹事會辭職，而導致下一屆之幹事會上 
莊時，未能明確跟進該份合約，以致欠下每年影 
印機費用，幾年以來的欠軟數字高達九萬元以 
上。學生會現巳組成了一個Gestetner跟進小組處 
理此事。 
因為這筆欠軟賁在很龐大，而以學生會現時 
之財政來看，根本沒有能力去供遒此筆欠款。到 
底學生會會否因此而清盤呢？事慵的發展又如何 
呢？詳情請留窻1 2月出版的 6 0期（嶺南人》 
吧！ 
第四版 
今屆代表會继於九四年五月五日，開會通過 
商學院代表麥捩宇同學辭職之後，於同年十月廿四 
日又正式通過商學院另一代表吳裕強同學的辭職， 
二者均被予以遺憾。 
代表會中的每一個院的代表人數，是按照每個 
院的人數比率計算，而商學院代表的懸空•至今仍 
未確定會否委派另一位同學補上。 
代表會職員接連的辭職，對於代表會會否造成 
打擊呢？無可否認這件事會對代表會其他職員的士 
氣構成影響。但擄代表會稱，這兩位辭職的同學在 
任期間對代表會也起不到積極之作用，而且他們缺 
席代表會的會議，會影響代表會的運作及表決人 
數，故此代表會通過他們之辭職。 
經過這件事，代表會也得出一些啟示：代表會 
與院會之間的溝通不足，引致一些院會代表在上任 
前及後也未能清楚自己的角色及所要負起的職責。 
因此在上任後不久便辭職，或者上任後不出席代表 
會之會議。因此代表會希望與院會之間加強溝通， 
令每一個院會代表於上任前也能清楚自己之職 
責 
多 夕 
繼上期為各同學介紹新校舍建設後，我們 
嶺暉記者再接再勵，今期為各位同學報導熱切期 
望和關心的宿舍新動向，現以表列形式簡介如 
下： 
建設 數量每單位實用面積 (r f ) 
雙人房間 125 13 
(實用面積達6.5rf) 
舍監房間 1 130 
舍監辦公室 1 23 
導師房間 
-髙級導師 
一導師 
1 45 
4 26 
工作人員房間 2 36 
水巴部 7 15 
茶水間 7 4 
活動室 2 26 
多用途室 1 55 
電視室 1 20 
音樂室 1 20 
屬會室 1 13 
自修室 1 39 
管理組/保安/接待處 1 15 
洗衣/资衣間 1 16 
用膳室 1 354 
廚房 1 118 
多用途室 2 35 
健身室 1 35 
乒乓球室 1 28 
醫療室 1 35 
c 
囲 巷 調 蜜 籌 參 教 
樣籌 
相信各位同學均知道本校有 
一學生事務處（下稱S A O ) ， 
但除了申請各式証件和資助外， 
大家可知道SAO還會協助同學 
在校內等辦活動呢？而嶺南人編 
輯委員會（下稱嶺委會）亦是受 
惠者之一，大家每年所收到的資 
料總集，便是因SAO資助才得| 
以完成。正由於SAO在此方 
之誠意，嶺委會遂盼SA 
次發揮協助同學之熱 
項可能對大家有 
難避免，而此亦為我們尋求SA 
O協助之原因。究其所言，.可能 
由於前年之誤播錄影事件及去年 
社會科學系所鬧之風波，令髙層 
人仕感到敎育圈內被其他人仕出 
言相譏，弄得灰頭土臉，以致一 
碰上較為「越軌」之問題，一律 
避之則吉。若情況果真如此，嶺 
委會的行徑確實是該|的 
事實上 
對嶺南在九g 
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， 「 待 露 之 時 ， 
. . . >及難—決。 
^^k-m，s ao不断強調 
‘ 1 問 _ _ 公 眾 對 嶺 南 之 印 
\ AO的推論，此問卷 
二 •映同學們對性方面的隨意 
們認為以問卷形式探視_ ^ ^ ^ ^ ^茶餘飯後之話 *，而 ^ [各大 
上述情況之態度 
法，遂認真的為. 
出 盡 量 周 , • 準 ^ 
限 ， 實 有 4 善 之 處 ， 部 , 
之同僚皆認為應尋求S 
助，以他們多年接觸同學的条J^ ^ 
及其所能動用的資源，务能對此& 
問卷調査有所裨益。 ^ 
雖然SAO未對我們提供輔 
助，並且直斥我們不是，但其優 ^ 
越的説服技巧（例如提示校長將 
干預我們的行動），卻令我們能 
臨崖勒馬。而談論間的觀點更是 
精_獨到，其中一句「我估你哋 
啲性知識不外嚟自家計會或色情 
刊物」更是一矢中的，令人心悦 
誠服。 
平心而論，嶺委會之同學並 
非有_之專業人仕，不善之處實 
天下不亂，専門插科打譚的滋事 
份子。他們只對「慾海肥花J 一 
類題材有興趣。故我們應如SA 
O般將之視為十惡不赦的壤份 
子，嶺委會亦謹祝同學們皆能受 
到如此「良好敎化」》 
各位同學，在繼績討論SAO 
所作推論之時，我們必須吿訴大 
家，儘管校方在過去曾作出不可 
抹殺的努力，以提升嶺南學院的 
地位，但嶺南學院在公眾心目甲 
的形象；絕對不是本港大専學府 
中的佼佼者。SAO所推想的情 
況，只是自我膨脹在作崇吧，即 
如香港大學這般人人的優質 
、，上學府，其一舉手一投足也未 
“動社會，帶動舆論，更遑論 
^ ^ «^南%>了。試問各同學有多少 
還記得1 
小 公 司 ， 在 讀 各 ， 
認 為 大 $ 皆 是 對 之 人 ， 
而影響大家 1就業機 A 
作 生 ^ 莽 、，^ 
娘胎够漆，所聽聞最|再罸洛^命令參 
,丨 >於此。首先，我、需憚詨 ^ ^ 
丨學們•對性随便之、 
年所謂的「X • 2 7 J事 
我們不||否認一些 
不正面之影 , y 但所影響 @面 
究 竟 有 而 我 們 又 應 否 
此等•能出現之—面影響，而• 
—對於同學有_關係之 
調査呢？ # 因 為 此 問 卷 — 所 
涉範圍極為敏f>，故我們才求 
傍S A O ，要求提供—知識和經• 
意志所認定•更 
們自以為各位 
此一結¥•這表示我們 
家 未 必 f e t 面 # 
是S @ 主 観 
的是，我, 
A 
的協助 • < 
• 
今、 领 
為 大 專 ^ 
自 有 明 辨 是 _ 、 判 別 對 ^ ^ ^ ^ 。 
何為道 f賓任的能力丨故 ^ ^ ^ ‘ ^ ^ ^ 
為S A O的果斷假設》给了 ,們 ^ ^ 
記當頭棒喝。 、 令 命 „ 
觀$方面， 我們只1 
尤有甚者，SAO更揭開了 
傳播媒介的真面目一一群唯恐 
V 
e-
v 令 
A众激學校聲 I關注之切實 
而 ;今次事件中， 
’逼 
/其行 
抑只 
『應酬之時，避免再 
可能出現之「危機」 
而已。 
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飯堂的教職異匾歷史悠久，其最初之模樣’現在 
巳鮮有人記起了》由於截稿時閏所限，筆者未能徹底 
査察飯堂的歷史，在此謹向各讓者致歉。 
據了解，飯堂之陳設，其寅巳經歷了多次變遷。 
從舊照片得知，飯堂水吧原來之位置，正好是現在的 
教職興専B ’桌椅之排列方式也有所不同。 
另據一位曾於本校就讀之職員記憶所及，飯堂之 
専用匾本沾半個飯堂的範•，並且有低矮的籬笆與飯 
堂其他部份隔開’而敢職異在専匾內亦有最少兩名侍 
者服侍敎職興。但隨著學生人數的堪加’教職員専圃 
的範•亦逐漸縮小，並且遷移至現在所處之角落，寅 
施之時阃則由原來的全曰縮短至正午十二時至二時， 
而水吧亦遷至現在的地方。 
十一月九曰晩上，一干人正在嶺南學院一角。他 
們一邊討論一邊揮筆直書，但旁人若見到他們談話之 
際••沬横飛，激倩洋溢，還不時以劇烈的身體語言 
來表示辭不達窻之處時，總難認為他們在從事文學創 
作。事賁上，這一干人正為明天將要降臨於嶺南學院 
的重要曰子作準備。 
十一月十曰早上，愛華堂二樓暢言橢出現了兩幅 
大字報，撰文者為徐敏儀同學一即較早前令人「丈 
八金_，摸不著頭顧」之「新編三隻小豬j原著者。 
其中一份指出飯堂職員區為不公平現象，敎職員付出 
和同學相等之費用，即可有專人服務，而校方只允保 
留此區時加收職員百份之十費用；而另一幅大字報則 
怒斥有敎職員在排隊購票時插隊•飯堂老闆敢怒不敢 
言。此兩幅大字報一出，校內師生莫不曄然，尤以敎 
職員反應最激烈，•一眾敎職員爭相「觀霣」，抄錄者 
亦大不乏人。然而’有關大字報在十一月十四曰即消 
聲匿蹟，尚未有緣觀賞之同學莫不大為惋惜’追悔不 
巳。為求探査事賁真相，嶺委會成員四出奔跑，為各 
同學報導真相。 
首先’筆者發現兩幅大字報內容似有相矛盾之 
處。若如第一幅大字報所言，教職員若有専人服侍， 
為何要購票並插隊呢？此點確令筆者百思不得其解， 
在不願窻歸納出有人在故弄玄虛，煽動群眾之結論的 
慵況下，筆者遂訪問了部份敎職員，希望從另一角度 
了解事慵。 
據了解，敎職貝E (下稱専區）之設立，原窻為 
方便敎職貝在有限的時間下，避免因找不到空位而不 
能用膳。而且教職員在専匾用膳時，可能談及學校政 
策問題•専匾可令他們較暢所欲言。 
筆者如大字報所言，向其中一位職貝提議他們何 
不買飯盒回辨公室享用呢？ 
他斥資遲是不合理的。首先，不是每一個部門的 
主管都喜歡自己的下屬在辨公室用膳》其次，既然大 
家要付出同搛的費用’為何學生們可在飯堂用膳而他 
們卻要捧著飯食回辨公室吃呢？而且並不是校內所有 
職昊均可安坐辨公室。例如校巴的司機，難道要他們 
在接載同學往返學校之餘，還要呆在車上吃飯才算 
「盡忠職守j嗎？ 
據消息透露，敎職員亦留窻到午膳時閩飯堂異常 
擠迫，若镛況需要，他們是願窻縮短目前専匾的寅施 
時閩（正午十二時至下午二時）’因為用不到的地方 
為何要佔用呢？但即使專區被取消了，敎職員仍 
只會與學生分據不同地方，因為大家是沒有溝通的。 
既然如此，為何必須全面取消專區呢？ 
據一位敎職員表示，若有關人士觀察到專區經常 
空置的慵況’他們可聯絡校方，弄清事情之來龍去 
脈’而不是動輒以這種激烈的手法表示不滿。大字報 
出現後，專區巳被negatively label ’有不少敎職員不 
敢「冒大不諱」坐在那兒。一位敎職員更表示，若同 
學們覺得兩小時之專區措施對於他們是極不公平，他 
們大可將專區以外範__成學生專用區。現在他們既 
非有専人服侍，又要自己排隊購票，就跟一般學生無 
異’為何他們卻要多付百份之十费用呢？ 
至於就有教職具在排隊時插隊一事•敎職員 
們又有何解釋呢？據華者從眾教職員•中得知• 
原來飯堂的老闆一向將敎職員和學生分開，但奈 
何飯堂只有一部「收銀機」•故只能梅花閩竹的 
收資。故筆者希望徐同學能聯絡本報，一起揭露 
軒 
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，COMMON ROOM*顧名思義，是属於每一位 
嶺南學生。但有時，學生會在借予同學舉行活動時’ 
往往忽略了對其他同學所構成的影響。如阻礙同學影 
印、到儲物櫃取書等。而且，自數星期前属食聯招 
後.多塊壁佈板仍「駐紮」COMMONROOM ’嚴重妨 
礙同學使用COMMON ROOM設施.盼盡快改善！ 
註冊處「秉公辦理」的作風，一向深入嶺南 
人心，陳某最近能親身體驗，更深信此言不假。 
話説於某星期六早上，陳某懷疑遺失了學生証 
•心中唯恐給無良學生盜用，導致要負上任何賠償 
或損失的責任，遂致電註冊處要求辦理報失手續， 
以及希望暫時終止陳某在學院中所有的借用物資的 
權利，以減少陳某和學院的損失》註冊處的職員， 
先表明向來沒有電話報失的手續，又以電話中所提 
供的任何陳某的個人資料，不足以証明是陳某本人 
的個人資料，將陳某拒諸門外。 
陳某深知若當日不能辨理報失手續，便會令無 
良的拾獲者好趁在星期一前，為所欲為。陳某又豈 
能坐以待弊？於是鍥而不捨的據理力爭。畢竟註冊 
處明察秋毫，早已洞悉有人會假冒陳某，即使深知 
如斯的報失程序出現了真空時間，讓拾獲者胡作非 
為，無論陳某如何苦苦相求，也無動於衷，不容我 
這個「假冒陳某的好事者」奸計得逞，堅守註冊處 
按本子辦事的原則，决不法外開恩，並義正辭嚴責 
難，提醒陳某註冊處不是信用咭公司，沒有廿四小 
時報失服務，而且遺失學生証，陳某應自行負責。 
陳某經此當頭棒喝，彷然大悟，若有任何損失，陳 
某是百辭莫辯！咎由自取！罪有應得！罪該萬死！ 
十惡不赦的！千不該、萬不該也是陳某一人承 
擔？ ！但恕陳某多言，註冊處又何嘗不是助紂為• 
哀莫大於心死，陳某得此敎訓，在此勸喻各嶺 
南學子小心保管自己的財物，尤其是你的「嶺南學 
院學生証」。 良 . 
P.S.陳某於同日致電利氏圖書館，圖書館職員只要 
陳某留下姓名及身份証號碼，僅此兩項「個人 
資料」便旋即替陳某辦理暫時停止借用服務。 
如此服務誠意，陳某衷心銘感。 
第七版 
嶺委會在出版刊物之同時，亦希望達到「民 
主J之效益’讓同學有機會抒發己見。故特推出「 
校園哈哈鏡 j 一棚，目的是透過一面鏡子，反映校 
園的不同面貌，希望同學能夠以輕鬆的筆調，抒發 
對校園的意見及感受。同學的稿件可直接交來嶺委 
室，多謝大家支持。 
嶺暉主編 
就讓嶺南不知不覺巳兩年 
了，眨眼閩便要畢業。雖然嶺 
南校•細小，但同學間的相處 
很融洽，很愉快。•今年校方 
取 錄 了 很 多 
Can t een、•書^ 
‘ I I都擠滿了人 
入费i 
旁若無人•他究竟有否想aak 
自己享受之際•會對他人造成 
不必要的傷害。那些被邐吸食 
其「二手煙」的同學，不但健 
康受捵，同時也得忍受難閫之 
煙味•簡直令人肘厭。希望該 
位同學能自我反省，改過自新 
吧！ 
.令回更遭殳到-
一個腸蛋米，但卻經W 
「此腸不同彼腸J。 
指腸仔蛋米，售價$ 8. 5’ 
最後得到的是燒腸蛋米’ 
,.5，才可以買到「腸蛋 
為何飯堂’沒有貨源又不々 
之後，到取食物的地方又得不5 
嬸的「質問J ,指購票不足。 
學時間.而且員工的態度更秕 
明明是飯堂貝工的出錯’卻身 
真不明天理何在I本人希望飯堂 
度，因為同學們也是顧客，同蝻 
重。 
有冇攬錯！又做功諫！唔係叫你地做功嫌•係 
叫你班友唔好係飯堂做功諫’人地都冇位食飯’叫人 
坐邊-坐垃圾桶呀?你班友都好惡’又括要霸埋先生D 
位,認真自私。老友，醒D啦！咁多班房，行多兩步 
唔 _ 。 c 
• v 
真不知道地下鐵路公司在玩什麼把戲,做出一 
些「搌人利己」的事情，然受害的一群•並非作 
奸犯科，財雄勢大的一群，而是沒有經濟能力、 
無搴的一群大専生。 
政府真是越來越「無能」、「無力」了，他 
不向一大群有財有勢的富戶「開刀J，卻向著一 
群單純而沒有財力的學生「抽血」。本年度，什 
麼都加，就是我們龐大的負澹一一學費，竟然加 
至駭人的幅度，那邊廂又埋怨我們大専生只顧做 
邐兒沒有廣闊的平原’沒有江水流其間，卻有 
-種溫煦的氣氛，叫每個嶺人愛之保之，藏於心 
田’莫失莫忘。究其原因’還不是嶺南學院親切的 
人際關係給同學們那份家一般的感覺？ 
很幸運能夠在本學年於司徒拔道的校舍修讓補 
修學位課程，使我能夠重溫那三年的校園生活。儘 
管同學在曰間工作之餘’晩上還要上課是很辛苦 
的，但重返嶺南就如遊子歸故鄉般，别有一種難喻 
的喜悅：或與同學談笑，或與老師攀談•問問師弟 
師妹的近況，向三叔、七姑姐說聲：「你好嗎?J 
.........一如許多師兄姊都說過：「希望擴充收生後的 
『嶺南』，遷往屯門後的r嶺南J仍能保持這種氣 
氛！」願與各位嶺南人共勉！ 
兼職，奈何 
下一張張的銀紙嗎 
丨一頁頁的書篇•便跌 
現在，就是地下鐵路公司也來欺壓我們。在 
去年中，早上繁忙時間的時候，地下鐵路公司為 
了方便他們的政策賁施，要我們學生在來往港島 
線時•也要付上全费•但他亦感於學生的負澹， 
而提出新計劃，補給五百元的乘車優惠券•邐 
搛，我們才稍覺合理。但至今年中，他竞然不再 
補給我們五百元乘車優惠券，然車俱卻依然付上 
全資’敎人怎不氣憤呢？運樣，豈不是「變相加 
俱J ！ 
總而言之，我們學生畢業後，也是為社會作 
出服務和貢獻。然而，地下鐵路公司在我們求學 
的階段卻加重我們的經濟負擔•對於邇政策的賁 
行，我只能感到無奈、無奈、無奈• • .• • • ！ 
腿蛋飯？星州米！ ？ 
在飯堂櫃檯面對「七姑姐j，心想：「腿蛋飯抑或 
星州米？」不久之前選可乾脆說一句：「都不好，到潛仔 
才吃吧！j現在可沒有邐個瀟灑的本錢了！教完書’留完 
學生堂’花三十分鐘地鐵’然後用十五分鐘等那十五分鐘 
車程（如果有神保佑的話）的小巴，到校巳經是六點鐘 
了•那有時閫去慢慢找吃？ 
補修課程開始已兩個多月。我發覺由「離校再回 
校J的我，對課堂雖多了一分珍惜，但卻少了一份主動性 
一一經過一天與學生的「角力」後，要用腦去聽也感乏 
力，何況去發問？ 
幸好我的工作-一教書已是比較清閒的工作’但我 
也如此辛苦，真掀服那些打「辛苦工」而又有出色表現的 
同學， 木子 
《道歉啟示》 
系〜亞沖 
• 
第廿八期《嶺暉》 「 0 ’ c a m p隨筆」一文 
因 排 版 之 錯 漏 ’ 「商業電腦學系」及 
「管理學系」之内容出現錯誤，深感抱歉 
